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5aintis pertama negarayang berjaya memba-ngunkanteknologime-
ngesandagingbabidalamma-
kanan,ProfDatukDr Yaakob
Che Man, 52 (gambar),me-
ninggalduniadi HospitalUni-
versiti KebangsaanMalaysia
(HUKM),Cheras,semalam.
Beliauyangjugapengasas
dan pengarahpertamaInsti-
tutPenyelidikanProdukHalal
Universiti Putra Malaysia
(UPM), juga penerima
Anugerah Tokoh
Maulidur Rasul
peringkat ke-
bangsaanpada
2010, meng-
hembuskan
nafas-terakhir
kita jam 2.30
petang sema-
lam.
Jenazah AI-
lahyarham dike-
bumikandi Tanah
PerkuburanIslamSu-
ngaiMerab,Bangi,padajam
6.45petangsemalam.
Kanserpankreas
PegawaiPerhubunganAwam
UPM, Khairul Anuar Muha-
mad Noh, berkataanak pe-
rempuan Allahyarham,Na-
diah Yaakob mengesahkan
ayahnyameninggalduniaaki-
bat kanserpankreas
yangdihidapise-
jak beberapata-
hunlalu.
Dr Yaakob
yangberasal
dari Kuala
Terengganu
berjaya
m e m b a-
ngunkanSis-
tem Pengesa-
han Halalbagi
mengesankeha-
diran unsurharam
terutamalemak,protin,
metabolit,DNA dan alkohol
dalamprodukhalalyangdi-
patenkandinegaraini dan22
negaralaintermasukAmerika
SyarikatdanEropah.
KhairulAnuarberkata,ino-
vasi itu memenangibanyak
anugerahdi dalamdanluar
negaratermasukAnugerah
HartaIntelekNegaradanAnu-
gerahInovasiIslam.
Terimapelbagaianugerah
"Allahyarhamjugapenerima
AnugerahSaintisHalalMalay-
sia, AnugerahHarta Intelek
Negaradan AnugerahAnta-
rabangsaKhwarizmidaripada
PertubuhanPenyelidikanIran
dalambidangsainsdan tek-
nologi.
"Kementerian,Sains,Tek-
nologidan Inovasipula me-
nyenaraikanbeliaudalamke-
lompok10saintisterbaikne-
garasertadalamsenarailima
saintisdan jurutera terbaik
PertubuhanPersidanganIs-
lam (mC)bagiMalaysia,"ka-
tanya.
